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تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة معاريف هنضة العلماء اىل أتثري دروس اإلضافة سوروغان 











‌هبدؼ‌مراجعة‌ ،‌ ‌أك‌اإلحصائية ‌البياانت‌الكمية ‌كحتليل ‌أدكات‌البحث‌، ‌البياانت‌ابستخداـ ‌كمجع ،
 Purposive) تستخدـ‌تقنية‌أخذ‌العينات‌أسلوب‌أخذ‌العينات‌اهلادؼ .الفرضيات‌اليت‌مت‌تطبيقها
Sampling)‌. ٖطالبا‌موزعُت‌على‌‌ٜٚالباحث‌من‌سكاف‌طالب‌الصف‌الثامن‌البالغ‌عددىم‌أخذ‌‌
‌ٖطالبنا‌موزعة‌على‌‌ٜٔ،‌بلغ‌عدد‌العينات‌اليت‌مت‌أخذىا‌يف‌الصف‌الثامن‌‌بحثيف‌ىذه‌ال .فصوؿ




حيث‌تبلغ‌ Y = a + bX ‌االرمدار‌ابلصيغة،‌معادلة‌خط‌‌ٕٖٔ.ٓعند‌ r square ذلك‌بقيمة
‌ ‌القيمة‌ٜٗٔ.ٖالقيمة ‌من‌أتثَت‌‌ٗٗ٘.ٓىي‌ b بينما ‌خط‌االرمدار ‌التعبَت‌عن‌معادلة حبيث‌ظمكن









 من حسن إسالم ادلرء تركو ما ال يعنيو
“Diantara tanda kebaikan islam seseorang, adalah ia yang meninggalkan segala 
yang tak berguna baginya” 
(HR Tirmidzi) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 




















تقدميالكلمة الشكر و   
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 






‌املستقيم‌‌ ‌صراط ‌إىل ‌اهلادم ‌كخليلو ‌كحبيبو ‌كرسولو ‌عبده ‌دمحما ‌سيدان ‌أف كأشهد
،‌صلوات‌هللا‌كسالمو‌عل ‌ى‌سائر‌النبيُت‌كآهلم‌كسائر‌الصاليحُت.كالداعي‌إىل‌دين‌القـو
‌كتبت‌الرسالة‌اجلمعية‌لوفاء‌بعض‌الشركط‌للحصوؿ‌على‌درجة‌سرجنا‌يف‌علم‌‌ لقد
‌اجلامعية‌ ‌الرسالة ‌الباحثة ‌كأدتت ‌بوركككرتو. ‌ايحكومية ‌اإلسالمية ‌ابجلامعة ‌اإلسالمية الًتبية
‌ ‌نعايل‌حتت‌املوضوع: ‌بتوفق‌هللا‌كىدايتو ‌اللغة‌على‌‌سوركغاف‌الدركس‌اإلضافةأتثَت تعليم
 الغربية‌ابنيوماس.بورككورتو‌ املدرسة‌املتواسطة‌معاريف‌هنضة‌العلماء‌االكىل يف‌العربية
‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌اجلامعية‌أشكركم‌من‌مساعدة‌األساتيذ‌كاالخواف‌كاالخوات.‌‌ كيف
‌م‌:كلذلك‌يف‌ىذه‌الصفحة‌تريد‌الباحثة‌أف‌تقدـ‌كلمة‌الشكر‌كملن‌قد‌ساعدت،‌منه
‌التدرسية‌ -1 ‌كالعلـو ‌الًتبية ‌كلية ‌كعميد ‌املاجيستَت ‌سويتو ‌ايحج ‌الدكتور املكـر
 للجامعة‌اإلسالمية‌ايحكومية‌بوركككرتو
‌التدرسية‌ -2 ‌كالعلـو ‌الًتبية ‌كلية ‌كنائب‌العميد ‌املاجيستَت ‌الدكتور‌سوفرجو املكـر
 للجامعة‌اإلسالمية‌ايحكومية‌بوركككرتو
‌املاجيست -3 ‌سوبور ‌الدكتور ‌التدرسية‌املكـر ‌كالعلـو ‌الًتبية ‌كلية ‌العميد ‌كنائب َت
 للجامعة‌اإلسالمية‌ايحكومية‌بوركككرتو











‌كاملوظ -7 ‌سعد‌فو‌األساتيذ ‌قد ‌الذين ‌بوركككرتو ‌ايحكومية ‌اإلسالمية ‌للجامعة ف
 الباحثة‌حىت‌استطعت‌لنهاء‌ىذه‌الرسالة‌اجلامعية
‌ا -8 املتواسطة‌معاريف‌هنضة‌العلماء‌الدرسة‌كمدير‌‌‌ألستاذ‌فؤاد‌زين،‌ؿ.ساملكـر
‌الغربية ‌اإلذف‌كالعوف‌‌االكىل‌بركككرتو ‌البحوث‌الذم‌قد‌أعطات‌الباحثة إلجراء
 فيو
9- ‌ ‌كالاملكـر ‌كراع‌سوجيأمينا‌ايحج‌نضَتة‌نويريس‌كأىل‌بيتها ‌قائمُت‌املعهد‌اهلداية
،‌جزكم‌هللا‌احسن‌اجلزل  الذم‌قد‌أعطى‌الباحثة‌النصائح‌كالعلـو
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 خلفية البحث .أ 
‌هلذا‌ ‌الكرمي‌كايحديث‌الشريف. ‌القرآف ‌للمسلمُت‌لفهم ‌داعمة ‌ىي‌لغة ‌العربية للغة




‌يصعب‌ ‌اليت ‌اللغات‌األجنبية ‌إحدل ‌ىي ‌العربية ‌اللغة ،‌ ‌آخر ‌مبعٌت ‌اإلسالمي. العامل
ىرة‌تتطلب‌املثابرة‌من‌الطالب‌أك‌سانًتم.‌موىبة‌من‌تعلمها.‌ابلنظر‌إىل‌أف‌ىذه‌الظا
‌ٔ.أعضاء‌ىيئة‌التدريس‌كاملنهج‌الصحيح‌مع‌الوضع‌ايحايل‌أيضنا
‌كلمة ‌يعٍت ‌الرايضة، ‌يف ‌املستخدمة ‌الالتينية ‌اللغة ‌أصل ‌من ‌"املنهج" ‌كلمة  إّف
currere هبا‌من‌بدايتها‌إىل‌‌‌ ‌لكل‌فرد‌أف‌يقـو مبعٌت‌مسافة‌اجلرم،‌أم‌مسافة‌يلـز
النهاية،‌مث‌إستخداـ‌ىذا‌املصطلح‌يف‌الًتبية.‌كيف‌اللغة‌العربية‌مبعٌت‌املنهج،‌أم‌السبيل‌
‌املنهج‌ىو‌السبيل‌ املنَت،‌يعٌت‌سبيل‌منَت‌يسَت‌عليو‌الناس‌يف‌أداء‌حياتو.كيف‌الًتبية‌أّف
‌املنهج‌عند‌‌املنَت‌الذم‌يسَت ‌كالقيم.‌ألّف ‌املعلومات‌كاملهارة ‌كالتالميذ‌لًتقية ‌املعلم عليو
                                                             
 Metode Pembelajaran Bahasa Arab: Studi Kasus di Pondok Modern Zam-Zam“ كوسنان،  1
























‌يف‌ ‌اختصاصي‌التوعية ‌صمب‌أف‌ينظر ‌كما ‌كالظركؼ‌)اإلعدادات(. ‌الوضع ،‌ اثلثا
‌ ‌كاالجتماعية ‌كاجلغرافية ‌التعليمية ‌املؤسسات ‌منهج‌‌الثقافية‌-مستول ‌حتديد عند
‌.االستخداـ
‌ابألانقة‌ ‌بو ‌مرفق ‌املدّرب ‌املعلم ‌املعلم. ‌كقدرات ‌الشخصية ‌كاالختالفات ،‌ الرابعة
‌املعلمُت‌ ‌من ‌أكثر ‌احملاضرة ‌منهج ‌الصوت‌ابستخداـ ‌كضغط ‌كاإليقاع ‌كايحركة كالتعبَت
‌.الذين‌يفتقركف‌إىل‌ىذه‌القدرة




‌كالتعلم‌ىو‌يستعمل‌التخطيط‌كمجيع‌ ‌من‌أجل‌حتقيق‌التعليم ‌اليت‌ظمكن‌اختاذىا اجلهود
‌ككفاءة. ‌بفعالية ‌كالتعلم ‌التعليم ‌جوانب‌‌ٖأىداؼ ‌مجيع ‌يستعمل ‌املنهج ‌ىذا ‌ألّف نظرنا
‌إّف‌ختطيط‌ ‌التعلم‌،‌فإف‌اختيار‌املناىج‌املناسبة‌ألىداؼ‌التعلم‌ىو‌اكلوية‌علينا. عملية
‌كبعبار‌ ،‌ ‌التعلم ‌املعلم‌يف‌عملية ‌سيساعد ‌جيدا ‌سيستخدمها‌املنهج‌منظم ‌أخرل‌فإّف ة
‌.املعلم‌مبنهج‌نفسها
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‌لتسهيل‌الط ‌منهج‌التعلم ‌الدرس‌اليت‌تتم‌دراستها.‌ابإلضافة‌تستخدـ الب‌يف‌فهم
إىل‌ذلك‌،‌لدعم‌فهم‌الطالب‌يف‌الدرس‌،‌صمب‌أْف‌ظملك‌للمعلم‌بدائل‌أخرل‌ظمكنها‌





‌الطالب‌يف‌ ‌لكن ،‌ ‌للدراسة ‌مكاف ‌كاملدرسة ‌الكبَتة ‌ابلرغبة ‌الطالب‌دماثل يكوف
‌ال‌ي ‌األنشطة‌املدرسة درسوف‌فقط‌ابجللوس‌كاالستماع‌يف‌الفصل،‌ألف‌ىناؾ‌موجودة
‌ .التعليمية‌كالًتبوية‌جريةن‌
‌ ‌األنشطة ‌األنشطة‌اإلضافة‌دركستأستخدـ ‌ألف ‌الدراسة ‌ىذه ‌يف ‌املتغَتات كأحد
‌دركسىي‌جزء‌من‌األنشطة‌اليت‌تقاـ‌يف‌املدرسة.‌اهلدؼ‌من‌األنشطة‌اإلضافة‌دركس
‌اإلضافة ‌تنظيم ‌يف ‌كفقنا ‌رقم ‌كالثقافة ‌التعليم ‌‌ٕٙالوزير ‌األنشطة‌‌ٕٗٔٓلعاـ ‌أف على
                                                             




‌كقدراهتم‌اإلضافة‌دركس ‌كاىتماماهتم ‌كمواىبهم ‌الطالب ‌إمكاانت ‌تطوير ‌إىل هتدؼ
‌.كشخصيتهم‌كتعاكهنم‌كاستقالهلم‌يف‌حتقيق‌األىداؼ‌التعليمية‌الوطنية
(‌ ‌كسيتياكايت ‌عثماف ‌لعضوية ‌ٖٜٜٔكفقنا :ٕٕ‌ ‌حتسُت ‌ىو ‌املنهج ‌فوائد قدرات‌(
‌الطالب‌ ‌مواىب ‌كتطوير ،‌ ‌كالنفسّية ‌كالعاطفّية ‌املعرفّية ‌اجلوانب ‌كل ‌على الطالب
كاىتماماهتم‌،‌كيدفع‌الشخص‌اىل‌رمو‌اإلصمايب‌الذم‌يستطيع‌التعرؼ‌على‌املواد‌الدراسية‌
‌.كاالعًتاؼ‌هبا‌كالتمييز‌بينها
(‌ ‌سوتسنا ‌على ‌ٜ٘ٛٔكفقنا :٘ٛ‌ ‌األنشطة ‌يعطي ‌مثل‌اإلضافة‌دركس( فوائد








                                                             






‌كَتْشَملأ‌ ،‌ ‌الفصل ‌يف ‌التعلم ‌عملية ‌يف ‌غالبنا ‌تنشأ ‌اليت ‌املشكالت ‌على ‌التغلب يف
‌َسْلبِيَػُْتِ‌ ‌يكونوا ‌أف ‌إىل ‌كظَمِيػْلأْوف ،‌ ‌الفصل ‌يف ‌نشاطنا ‌الطالب‌أقل ‌يلي: املشكالت‌ما
‌أف‌يقبَل‌كينتظركف‌التعليمات‌م ‌أقل‌قدرة ن‌املعلم‌،‌كعدـ‌كجود‌دافع‌التعّلم‌للطالب،
‌توقعات‌‌دركس ‌مع ‌يتوافق ‌ال ‌ألنو ،‌ ‌الطالب‌ليس‌مأْقِنعنا ‌حتصيل ‌إّف ،‌ ‌جيدا بشكل
‌ٙ .التعلم
املدرسة‌املتواسطة‌معاريف‌هنضة‌العلماء‌االكىل‌بركككرتو‌الغربية‌ابنيوماس‌ىي‌مؤسسة‌
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 تعريف ادلصطلحات .ب 





‌أك‌‌اإلضافة‌دركس ‌املدارس ‌طالب ‌بو ‌يقـو ‌رمسي ‌تعليمي ‌غَت ‌نشاط ىو
امعات‌،‌كعادة‌ما‌يكوف‌خارج‌ساعات‌الدراسة‌املنهجية‌القياسية.‌ىذه‌األنشطة‌اجل
‌إىل‌اجلامعة.‌ ‌االبتدائية ‌املدرسة ‌من ‌مستوايت‌التعليم ‌مستول‌من ‌كل ‌يف موجودة
‌ إىل‌دتكُت‌الطالب‌من‌تطوير‌شخصياهتم‌كمواىبهم‌اإلضافة‌دركسهتدؼ‌األنشطة
كادظميُت.‌مت‌عقد‌ىذا‌النشاط‌بشكل‌كقدراهتم‌يف‌خمتلف‌اجملاالت‌داخل‌كخارج‌األ
‌خارج‌ساعات‌الدكاـ‌ ‌رائدة ‌أبنشطة ‌للقياـ ‌كالطالب‌أنفسهم ‌املدرسة ‌عن مستقل
‌ .املدرسي
                                                             










‌الدرس‌ ‌ليقبل ‌بُت‌الطالب‌يتقدـ ‌فواحد ‌الرأس‌كاحد صملس‌بعض‌الطالب‌بيميل
‌ .كالبديل‌اىل‌الطالب‌اخر‌معكيفية‌السواء
ىي‌األنشطة‌اليت‌يتم‌تنفيذىا‌‌سوركغاف‌اإلضافة‌دركسلذا‌،‌فإف‌األنشطة‌
‌ ‌األنشطة ‌املدرسة. ‌تعلنو ‌الذم ‌املنهج ‌خارج ‌أك ‌الدراسة ‌ساعات ‌دركسخارج
‌كاتب‌‌اإلضافةسوركغاف ىي‌شكل‌من‌أشكاؿ‌التقدير‌من‌املدرسة‌للطالب‌الذين
‌لتحقيق‌التوازف‌بُت‌املدارس‌ ‌املدرسة. العدؿ‌ىو‌سانًتم‌الذم‌ال‌يزاؿ‌أساس‌مع
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‌بفهم‌ ‌العربية‌مصحوبة ‌اللغة ‌الكتابة ‌كظمكن‌قراءة ‌بشكل‌صحيح‌كصحيح‌، العربية
 .كاضح‌،‌كظمكنها‌أف‌تكتب‌العربية‌حبرص‌كسالسة
 ادلدرسة ادلتواسطة معاريف هنضة العلماء االوىل بورووكرتو الغربية  ابنيوماس .2
املتوسطة‌اتبعة‌ملؤسسة‌اإلحتاد‌دار‌سعادة‌اليت‌أسستها‌األستاذ‌‌ىذه‌املدرسة
‌ ‌هللا‌جمدم‌يف ‌مدرسة‌‌ٜٔٛٔأغسطس‌‌ٓٔايحج‌سعد ‌املسماة ‌املؤسسة ‌كىي ،








‌االكىل‌بوركككرتو ‌العلماء ‌معاريف‌هنضة ‌املتواسطة ‌املدرسة ‌مع‌‌مواقع الغربية
‌ ‌من ‌السريعة ‌املدرسة‌‌ٓٓ٘الطرؽ ‌لتجد ‌العثور ‌اجلمهور ‌على ‌يسهل ‌دما ،‌ مًت
املتواسطة‌معاريف‌هنضة‌العلماء‌االكىل‌بوركككرتو‌الغربية.‌يقع‌مبٌت‌املدرسة‌املتواسطة‌
 .مًت‌مربع‌تقريبنا‌ٖ٘ٛٔمعاريف‌هنضة‌العلماء‌االكىل‌بوركككرتو‌الغربية‌على‌مساحة‌














‌ ‌أنشطة ‌لتطوير ا ‌مفيدن ‌البحث ‌ىذا ‌يعد ،‌ ‌النظرية ‌الناحية ‌دركسمن










  للكاتب (ٖ
‌سوركغاف‌ ‌تنفيذ ‌كاف ‌إذا ‌ما ‌كنقدر ‌يشعر ،‌ ‌مباشرة ‌مشاىدة ‌جتربة تقدمي
ظمكن‌أف‌يزيد‌من‌فهم‌الطالب‌يف‌جماؿ‌اللغة‌العربية‌أكادظميا‌،‌اإلضافة‌دركس
‌.ظمكن‌هلذا‌البحث‌إثراء‌البصَتة‌كاملساشمة‌يف‌ذخَتة‌العلم




‌ ‌من ‌يبحث ‌البحث ‌ىذا ‌أف ‌البحث ‌خلفية ‌يف ‌ذكران ‌كما اإلضافة‌‌دركسأتثَت





‌األقراف‌ ‌التعليم ‌أتثَت‌طريقة ‌ككالندارل‌حتت‌املوضوع‌" ‌ايكا ‌فطرينا ‌اجلامعة الرسالة
‌الثانوية‌اال ‌العربية‌لطالب‌الفصل‌ايحادم‌عشر‌ابملدرسة ‌تعليم‌اللغة سالمية‌على‌نتيجة
ايحكومية‌بورابلنجا".‌‌نتيجة‌جتربة‌فرضية‌ابستعماؿ‌جتربة‌األ‌نتيجة‌بعد‌اإلختبار‌ببياانت‌
 ‌إىل‌حّد‌فرضية‌اإلصمايب  P ٓٓ.ٓ<‌٘ٓ.ٓقيمة‌جاين‌ا‌لذين‌يسمى‌حصلت‌نتيجة‌
((Haالذم‌يصوت‌"يوجد‌التأثَت‌املغزل‌طريقة‌التعليم‌األقراف‌على‌نتيجة‌تعليم‌اللغة‌‌
‌لطال ‌بورابلنجا"‌العربية ‌ايحكومية ‌االسالمية ‌الثانوية ‌رسة ‌ابلدد ب‌الفصل‌ايحادم‌عشر
ليس‌يوجد‌التأثَت‌املغزل‌طريقة‌التعليم‌األقراف‌علي‌نتيجة‌Ho) ")‌مقبولة‌كفرضية‌السليب









‌كاليت‌ىي‌ ‌ابنيوماس‌، ‌ٖٔسومفية ‌البالغة ‌إىل‌ذلك‌ابلقيمة ‌كاملربع‌ٚ٘٘.ٓ%‌يشار ،
‌ ‌ٖٓٔ.ٓالصايف ‌ايحساب ‌كسعر ،ٙ.ٕٜٛ‌ ‌البالغ ‌جدكؿ ‌من ‌كرب ‌عند‌ٜٚٛ.ٔ، ،
%.‌يتم‌حتديد‌التأثَت‌بواسطة‌معادلة‌خط‌االرمدار‌البسيطة‌اليت‌٘األشمية‌البالغ‌مستول‌
‌بقيمة ‌عليها ‌ايحصوؿ ‌رفق‌ .Y=29,989+0,563X مت املتساكم‌بُت‌البحث‌ايو
‌يف‌ما‌ ‌كلكن‌فرؽ‌بينهما كالبحث‌الباحث‌ىو‌يبحث‌عن‌أتثَت‌اللمنهجة‌يف‌املدرسة،
‌اللم ‌عن ‌يبحث ‌رفق ‌ايو ‌البحث ‌فيها، ‌يبحث‌االنشطة ‌الباحث ‌ك ‌الدينية نهجية
‌.سوركغافاللمنهجية‌
يف‌تعليم‌الكتاب‌‌سوركغافالرسالة‌اجلامعة‌مرلينا‌ديوم‌أستويت‌حتت‌املوضوع‌"طريقة‌
‌البحث‌على‌اف‌تعليم‌ ‌ىذا ‌دلت‌نتيجة ‌ابنتوؿ". االصفر‌مبعهد‌فضل‌من‌هللا‌كاانكرما
هبا‌الطالب‌بطالقة‌متصل‌حباجة‌الطالب‌حيت‌صمرم‌‌سوركغافالنحو‌كالصرؼ‌بطريقة‌
‌كفهم‌ ‌القراءة ‌تعليم ‌كابيحصوص ‌كالصرؼ ‌النحو ‌تعليم ‌على ‌ساعدت ‌كقد )بسالمة(
الكتاب‌الًتاث.‌املتساكم‌بُت‌البحث‌مرلينا‌ديوم‌أستويت‌كالبحث‌الباحث‌ىو‌يبحث‌





 ادلناظمات ادلباحثة .و 
‌األصوؿ‌ ‌عن ‌التوجيو ‌تعطي ‌أف ‌هتدؼ ‌اليت ‌الرسالة ‌إطار ‌ىي ‌املباحثة املناظمات
‌أبواب‌تتكوف‌من‌ ‌الرسالة‌إىل‌مخسة البحث‌يف‌الرسالة.‌يقسم‌املؤلف‌املباحثة‌يف‌ىذه
‌أكيل‌م ‌يوجد‌جزء ‌قبل‌الباب‌األكؿ‌، ‌الباب‌فرعية. ‌يتكوف‌من‌صفحة‌عدة ن‌الرسالة
‌االستشارية،‌ ‌كاملذكرة ‌التفويض، ‌كصفحة ‌املصداقية، ‌بياف ‌كصفحة ‌املوضوع، بياف
‌التمهيدية‌ ‌كالصفحة ‌التقدظمي ‌العرض ‌كصفحة ‌النارية ‌الدراجات ‌كصفحة كامللخص






















 اخلالصة . أ




‌ ‌الغربية ‌بوركككرتو ‌االكىل ‌العلماء ‌معاريف‌هنضة ‌املتواسطة ‌حجم‌املدرسة ‌إىل يشار
‌اإلضافةسوركغاف‌دركس‌،‌دما‌يعٍت‌أف‌األنشطة‌ٕٖٔ.ٓالبالغة‌ r التأثَت‌مبقدار‌قيمة
‌عل ‌تؤثر ‌بنسبة ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌األنشطة‌ٕ.ٖٔى ‌أتثَت ‌حتديد ‌يتم ‌دركس‌ٝ.
على‌تعلم‌اللغة‌العربية‌من‌خالؿ‌معادلة‌خط‌االرمدار‌البسيطة‌اليت‌‌اإلضافةسوركغاف
‌بقيمة ‌عليها ‌ايحصوؿ ‌ Y = 3.149 + 0.544X مت ‌األنشطة ‌أف ‌يعٍت ‌كىذا ‌دركس،
جتاه‌مع‌حتسُت‌تعلم‌اللغة‌العربية‌،‌هلا‌عالقة‌إصمابية‌أك‌أحادية‌اال‌اإلضافةسوركغاف







‌الغربية ‌بوركككرتو ‌االكىل ‌العلماء ‌معاريف‌هنضة ‌املتواسطة ‌‌املدرسة ‌دركساألنشطة
 .لذلك‌أيضا ستزيد‌أيضا‌أنشطة‌تعلم‌اللغة‌العربية‌يف‌اإلضافةسوركغاف
 اقرتاحات . ب
‌يتعلق‌إبجراء‌حبث‌حوؿ‌أتثَت‌األ يف‌تعلم‌اللغة‌‌اإلضافةسوركغاف‌دركسنشطة‌فيما
‌الغربية العربية‌يف ‌االكىل‌بوركككرتو ‌العلماء ‌معاريف‌هنضة ‌املتواسطة ‌يقدـ‌ املدرسة ،
 :املؤلفوف‌االقًتاحات‌التالية
 للمعلمُت  .ٔ
‌ ‌األنشطة ‌بُت ‌كىاـ ‌إصمايب ‌أتثَت ‌كجود ‌أظهرت ‌اليت ‌الدراسة ‌نتائج ‌دركسمن
‌املعرفة‌‌اإلضافةسوركغاف ‌الكتساب ‌كمكاف ‌كاملدارس ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم على
كتطوير‌املواىب‌الطالبية‌ككذلك‌تشكيل‌اهلوية‌،‌فمن‌املتوقع‌أف‌توفر‌املدارس‌
‌املعلم‌ ‌الصدد‌،‌كىو‌املعلم‌بصفتو ‌دكر‌مهم‌يف‌ىذا ‌للمعلم‌أيضنا ‌كافية. مرافق
‌ ‌األنشطة ‌عن ‌كاملسؤكؿ ‌املعلم ‌يكوف ‌الذم ‌ىذه‌يةاإلضاف‌دركسالوحيد ‌يف .








‌االنضباط‌يف‌ ‌إىل‌زايدة ‌ضمتاج‌الطالب‌أيضنا ،‌ ‌طالهبم ‌لفهم ‌املعلم ‌يبذلو جهد
 .املشاركة‌يف‌ىذه‌األنشطة‌حبيث‌يكوف‌ىناؾ‌تبادلية‌بُت‌االثنُت
 ملزيد‌من‌الباحثُت  .ٖ
على‌تعلم‌اللغة‌العربية‌‌اإلضافةسوركغاف‌دركسيوضح‌ىذا‌البحث‌أتثَت‌األنشطة‌
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